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do kraja 1958. god. izdanje i petog 
sveska. Časopis sistematski objavljuje 
najvažniju, dosad neobjelodanjenu i ne-
proučenu arhivsku građu riječke i istar-
IZ A R H I V A 
Prvom izložbom »10 godina A rh i va 
grada Zagreba« dan je pregled fondo­
va u arhivu, koj i su pr ikupl jeni kroz 
10 godina njegova opstanka. 
Pr i redba izložbe vel ik je problem za 
mladu arh ivsku ustanovu, koja ima o-
gromni neproučeni materijal. U takvom 
slučaju često građa odlučuje o temi, u -
mjesto da se na temelje odabrane teme 
prikupe odgovarajući dokumenti. 
Na prvoj izložbi A G Z - a legendama su 
prikazane najvažnije skupine arhiv, 
fondova, a izložena arhivska građa pre­
dočivala je pojedine primjerke nj iho­
v ih najvažnijih serija. 
Tako su između ostaloga izloženi iz 
Gradskog poglavarstva, temeljnog fon­
da A G Z - a , zapisnici sjednica, izvješća 
gradske Uprave, materi jal i popisa p u ­
čanstva 1857., nacrt i građevnog odjela, 
kao Kameni ta vrata iz 1877., nacrt 
tramvajske pruge iz 1892. 
Među materi jal ima ustanova b i l i su 
sjednički zapisnici Banskog stola iz 
1852., knj iga intabulacija 1845.—49. 
Zemljišnog knjižnog ureda. 
Izvješća najstari j ih škola, A rh i g vm-
nazije iz 1777., Kaptolske pučke škole iz 
1848./9., Školske spomenice Vrapčanske 
i Gornjogradske pučke škole predstav­
l ja l i su građu školskih arhiva. 
Među glavnim knjigama i bi lancama 
novčanih zavoda i poduzeća vidjel i smo 
Prve ulagače iz 1846. Prve hrvatske 
štedionice, g lavnu knj igu Zagrebačke 
ledane iz 1905. i b i lancu Jugoslavenskog 
Standard Vacuum O i l Company iz 1935. 
To je uglavnom bi la registraturna 
građa, koja je već postala sasvim mrtva 
i l i više ne služi dnevnoj praksi . 
ske prošlosti, zat im donosi kraće izvor­
ne radnje i inventare pojedinih svoj ih 
arhivsk ih fondova. 
Dr. M . Zjačić 
GRADA ZAGREBA 
Međutim A G Z prikupio je i s tar i ju 
arh ivsku građu, od koje su b i l i izloženi 
primjerci cehovskih diploma iz X V I I . 
st., plemićkih diploma Turopoljaca iz 
X V I . i XV I I . st,, pojedina pisma is tak­
nut ih ličnosti kao Petra Zrinskoga N i ­
kole Tommasea i Ljudevita Gaja. 
Iz zbirke »stampata« izložen je règle-
ment Marije Terezije za Vojnu K r a j i n u 
iz 1747., proglas maršala Marmonta iz 
1809. i Perzcelov proglas na Hrvate iz 
1848. 
Na zidovima izložbene dvorane v is je-
le su originalne mape Franciscejskog 
katastra iz 1821., mapa Gornjeg grada 
iz 1862., plan zagrebačkog groblja M i -
rogoja iz 1882. 
Iz priručne • arhivske biblioteke i z l o ­
ženi su primjerci r i j e tk ih knjiga, kao I 
najznačajnija štampana djela, koja go­
vore o gradu Zagrebu. 
Sudbina gradskog arhiva i registra­
ture u 2. pol. X I X . i poč. X X . st. p r i ­
kazana je zapisnicima sjednica gradskog 
poglavarstva. 
Fotografijama i lustr irano je spašava­
nje napuštenih arh iva iz podruma i l i 
tavana zgrada i nj ihovo prenošenje i 
smještaj u spremišta A G Z . 
Ovom svojom izložbom A G Z je upo­
znao širu javnost, s kojom građom ras­
polaže i kakve je vrste ta građa, te je 
htio upozoriti na potrebu njezina čuva­
nja. 
Druga izložba »Pokreti radnika u Z a ­
grebu u doba Oktobarske revolucije« 
priređena je u okv i ru proslave 40. go­
dišnjice Oktobarske revolucije, a u ve­
z i s obavezom, koju je preuzelo na se­
be Društvo arhiv, radn ika Hrvatske 1 
njegove podružnice. 
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Temom je obuhvaćeno razdoblje od 
1917.—1921., t. j . obnova radničkog po­
kreta, kulminaci ja u njegovu razv i tku 
i protuofenziva buržoazije s donošenjem 
zakona »Obznane«. 
Izloženi dokumenti daju svoj im tek­
stovima pregledan i zaokružen sadržaj 
zbivanja u svakom tom stadiju razvit­
ka radničkog pokreta. 
Sve teži položaj Austro-Ugarske u I. 
svjet. ratu i sve veće nezadovoljtsvo 
radnih masa p r i s i l i l i su vladaiuće k r u ­
gove, da dopuste obnavljanje radničkih 
organizacija. Dok namještenici »smjer­
n im molbama« nastoje da poprave svoj 
položaj, radnic i znadu, da se to ne mo­
že postići bez organizacije i bez odluč­
ni j ih zahtjeva. O tome nam govore do­
kumenti o štrajkovima radn ika svih 
struka od 1918., ko j i se javl jaju već kod 
otpremnih radnika, metalaca, radnika 
paromlina, Tvornice cementa, gradske 
plinare, munjare i vodovoda, kitničar-
sko-pomoćnog osoblja, radnika tvornice 
koža i mesarsko-kobasičarskih radnika. 
U svojim pak prvomajskim proslava­
ma radnici iznose i populariz iraju svo­
je zahtjeve i svoj borbeni program. 
Svoj im organiziranim nastupima rad-
, nic i su pokrenul i i druge slojeve druš­
tva, koj i su također osjećali društvene 
nepravde, kao što su niži namještenici 
i službenici, niži bankovni činovnici. 
Na taj način štrajkovi su dobival i sve 
šire razmjere, pa se pretvaraju u nekim 
slučajevima i u generalne štrajkove. 
Uplašena buržoazija nove i još nesre­
đene države S H S popušta zahtjevima 
radnika, donovsi zakon o osamsatnom 
radnom vremenu i radničkim povjere­
nicima. No istovremeno u radničkom 
pokretu dolazi do rascjepa. Revolucio­
narna struja odvaja se od oportunista 
i svoj stav obrazlaže u »Manifestu opo­
zicije«. 
Na izobre za gradsko zastupstvo u 
Zagrebu izlaze radnici sa svojim pro­
gramom i svoj im kandidatima, koj i do­
biva ju povjerenje birača. A l i sada bu r ­
žoazija prelazi u napad. Poništen je i z ­
bor komunista Delića za gradskog n a ­
čelnika, a isto tako poništeni su mandati 
komunističkih zastupnika. 
Donošenjem pak »Obznane« buržoa­
zija guši svako slobodno djelovanje r ad 
ničkih organizacija. Ipak dokumenti 
nam govore, kako n i tada otpor nije 
prestao, stvaraju se tajne organizacije 
»natrojke«, štampa se ilegalno »Komu­
nist«. 
Navedeni sadržaj dokumentiran je na 
izložbi arhivskim dokumentima, repro-
dukci jania tekstova iz štampe, te i l u ­
s tr i ran kar ikaturama i fotografijama. 
Druga izložba otvorena je u novoure­
đenoj izložbenoj dvorani . Po nacrt ima 
akad. s l ikara Mladena Pejakovića i z r a ­
đen je namještaj, ko j i se odlikuje j ed­
nostavnošću i elegancijom oblika, a 
stvoren je samo od željeza i stakla. U 
l ikovnoj postavi same izložbe uspio je 
Mladen Pejaković da razbije monotoni­
j u žutog papira dokumenata stavl jaju­
ći ih na raznobojne plohe. K ra tk i opisi 
i pokazatelji naglašenih dijelova teksta 
na žutom i crvenom papiru predstavlja­
l i su dal j i efekt u tom pravcu. Zgodnim 
rasporedom v i t r ina i stalaka posjetilac 
je bio prisil jen da se kreće po određe­
nom pravcu, koj i je odgovarao raspo­
redu građe. 
Logičnim rasporedom građe, a posta­
vom koja ju je svakome približila i ob­
jasni la, ova izložba osvijetlila je jedno 
razdoblje u razvoju radničkog pokreta 
u Zagrebu, pa su i njezini eksponati 
p r i v u k l i pažnju štampe. 
Os im t ih dvi ju izložbi A G Z - a potreb­
no je registrirati i izložbu povodom 350. 
godišnjice klasične gimnazije, ko ju je 
u okv i ru svog programa priredio Odbor 
za proslavu u izložbenoj dvorani 
A G Z - a . Za tu izložbu upotrebljen je 
uglavnom materi jal A G Z - a i Državnog 
arh iva u Zagrebu. 
Ivan Srebrenić 
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